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ABSTRAK 
 
Emiliana Saras Oktafiani. K6413024. PARTISIPASI MASYARAKAT 
DALAM MEMBERIKAN PENGUATAN KESADARAN MORAL REMAJA 
DI DESA PENTUR KABUPATEN BOYOLALI. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 
2017. 
 
 Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam 
memberikan penguatan kesadaran moral remaja di Desa Pentur Kabupaten 
Boyolali; (2) untuk mengetahui hambatan masyarakat dalam memberikan 
penguatan kesadaran moral remaja di Desa Pentur Kabupaten Boyolali; (3) untuk 
mengetahui cara masyarakat mengatasi hambatan dalam memberikan penguatan 
kesadaran moral remaja di Desa Pentur Kabupaten Boyolali. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari informan, peristiwa, dan 
dokumen. Teknik pengambilan subjek penelitian yang digunakan adalah 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 
observasi, wawancara, serta analisis dokumen. Guna memperoleh validitas data 
digunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Sedangkan teknik analisis 
data menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap sebagai berikut: 
(1) Pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Sajian data, (4) Pengambilan 
Kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: (1) Tahapan persiapan, (2) Tahapan pengumpulan data, (3) Tahap analisis 
data, (4) Tahap penyusunan laporan penelitian. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: (1) Partisipasi 
masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Tumpi Indonesia, Perangkat Desa 
Pentur dan tokoh masyarakat belum optimal, hal ini dapat dilihat di Desa Pentur 
masih adanya kenakalan remaja. Adapun penyebab partisipasi masyarakat yang 
dilakukan oleh Yayasan Tumpi Indonesia, Perangkat Desa Pentur dan tokoh 
masyarakat belum optimal disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan 
masyarakat terhadap kesadaran moral remaja, sehingga masyarakat biasa kurang 
berperan aktif dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan; (2) hambatan yang 
dialami masyarakat dalam memberikan penguatan kesadaran moral remaja, antara 
lain: Pertama, kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan remaja. Kedua, 
kesibukan masyarakat dalam bekerja; (3) cara masyarakat mengatasi hambatan 
dalam memberikan kesadaran moral remaja di Desa Pentur Kabupaten Boyolali, 
antara lain: Pertama, mengarahkan remaja untuk ikut kegiatan karangtaruna. 
Kedua, Yayasan Tumpi Indonesia memberikan sosialisasi kepada masyarakat 
untuk meningkatkan sistem ketahanan keluarga. 
Kata kunci: partisipasi masyarakat, kesadaran moral remaja. 
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ABSTRACT 
 
Emiliana Saras Oktafiani. K6413024. SOCIETY PARTICIPATION IN GIVING 
STRENGTHEN MORAL AWARENESS ADOLESCENTS IN PENTUR 
VILLAGE BOYOLALI REGENCY. Undergraduate Thesis, Surakarta : Faculty 
of Teacher Training and Educational Sciences. University of Sebelas Maret 
Surakarta. October 2017. 
 
The aim of this research is: (1) to find out the participation of society in 
giving strengthen moral awareness adolescents in Pentur village Boyolali 
Regency; (2)  to find out the obstacle society in giving strengthen moral 
awareness adolescents in Pentur village Boyolali Regency; (3) to find out how to 
society overcame of the obstacles in giving strengthen moral awareness 
adolescents in Pentur village Boyolali Regency. 
The method that used in this study is a qualitative descriptive research 
method. The data source is obtained from informants, observations and 
documents. The technique that used to take the research subject is purposive 
sampling. Data collection techniques that used is by interview, observations, and 
analysis document. In order to obtain the validity of data used triangulation data 
and triangulation method. While the data analysis techniques use interactive 
analysis model with the following stages: (1) Data collection, (2) Data reduction, 
(3) Data presentation, (4) Take a conclusion. As for the procedure of research 
with the following stages: (1) Stages of preparation, (2) Stages of data collection, 
(3) Stage of data analysis, (4) Stage of arranging a research reports. 
Based on the results of this research, it can be concluded into some points. 
The first conclusion is the society participation by Yayasan Tumpi Indonesia, the 
village's governmnet, and the public figures was not quite maximum. It can be 
proven on how the juvenile deliquency was still exist in the village. The causes of 
this case was the low insight of the society toward the morality awarness of the 
adolescents. Thus, they were lack of participation in the activities. The next point 
to be summed up is the society obstacles to strengthen the morality awareness of 
the adolescents i.e. the lack of communication between the adolecents and the 
society; meanwhile, the society bussines of working. However, those obstacles 
were tried to be handled through some solutions, i.e. motivate the adolescents to 
join youth organizations in order to overcome and strengthen the family resilience 
to handle. 
 
 
 
Keywords: society participation, moral awareness adolescents. 
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MOTTO 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(QS. Al-Baqarah, 2 : 153) 
 
“Hendaklah sekelompok masyarakat diantara kamu yang menyeru kepada 
kebajikan menyuruh pada yang ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran; mereka 
itulah orang-orang yang beruntung” 
(QS. Ali Imran, 3 : 104) 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 
"Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar 
baginya, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka, dan barang 
siapa yang bertawakkal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, 
Sesungguhnya Allah (Bebas) melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan 
untuk setiap sesuatu menurut takarannya”  
(Q.S. Ath-Thalaq: 2-3) 
“Lebih baik duduk sendirian daripada ditemani dengan keburukan; dan lebih baik 
duduk dengan baik daripada sendirian. Lebih baik berbicara dengan seorang 
pencari pengetahuan daripada tetap diam; tapi lebih baik berdiam diri daripada 
mengucapkan kata-kata kurang sopan” 
(HR Bukhari) 
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